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U teoriji jezičnih dodira razlikuju se dva pristupa analizi tih dodira. Prvi je 
pristup nazvan posredni, a drugi neposredni dodiri. Rezultati su tih dodira 
posredno i neposredno posuđivanje. Analiza tih dodira provodi se na četiri 
razine: ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj. Proučavanje nepo­
srednih jezičnih dodira u hrvatskim dijalektima u SAD pokazalo je da su ti 
dodiri mnogo uži i prisniji, te da se zato mijenjaju i uvjeti transfera. Analiza je 
pokazala da se stoga, osim leksičkih elemenata (koji se prenose u posrednom 
posuđivanju) mogu u jezik primalac prenositi i gramatičke strukture jezika 
davaoca koje direktno djeluju na sintaktičku normu jezika primaoca. Prema 
tome autor zaključuje da se u neposrednom posuđivanju (za razliku od posred­
nog) analiza može provoditi i na petoj razini, tj. na sintaktičkoj razini. 
1. Uvod. U teoriji kontaktne lingvistike (Filipović 1986) jasno sam razgraničio dva 
moguća pristupa jezičnim dodirima koji su temeljne teoretske postavke u analizi 
dodira dvaju jezika. To su neposredni i posredni dodiri. Dosadašnja su moja 
istraživanja potvrdila pravilo da je potrebno utvrditi da li se u jezičnim dodirima 
radi o posrednom ili neposrednom dodiru jer i rezultati dodira ovise o tipu jezičnog 
kontakta. Proučavanje anglicizama u evropskim jezicima, koje je osnovano i 
provedeno na pravilima posrednog posuđivanja, omogućilo mi je da na toj vrsti 
posuđivanja izgradim novu teoriju jezičnih dodira (Filipović 1986). Principi te 
teorije, uspješno primijenjeni u analizi anglicizama provedenoj u Rječniku angli­
cizama u hrvatskom (Filipović 1990), mogu i treba da posluže: a) kao teoretska 
osnova za daljnja istraživanja anglicizama u evropskim jezicima, b) kao ilustracija 
kako se ta teorija može primijeniti u sastavljanju novog tipa rječnika koji u 
posebnom kontekstu nazivamo etimološki rječnik anglicizama. 
2.0. Principi posrednih jezičnih dodira. Na osnovi principa posrednih jezičnih 
dodira organizirao sam analizu anglicizama u evropskim jezicima i izradu rječnika 
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anglicizama u oko dvadeset evropskih jezika. Dosadašnji rad na rječnicima angli­
cizama u češkom, francuskom, njemačkom, ruskom, švedskom i talijanskom 
pokazao je da se nova teorija i iz nje izvedeni principi mogu uspješno primijeniti u 
radu na tim rječnicima. Povremena odstupanja od uzorka {Rječnika anglicizama 
u hrvatskom) ovise od razlika u sustavu hrvatskog jezika i sustava jezika u kojem 
analiziramo anglicizme. U teoretskom uvodnom dijelu svakoga rječnika utvrđuju 
se i objašnjavaju te razlike, koje se uglavnom javljaju na dvije (od četiriju mogućih) 
razine: fonološkoj i morfološkoj. Kako je nova teorija predvidjela široke mogućnosti 
analize adaptacije anglicizama na fonološkoj razini u tri tipa transfonemizacije 
(Filipović 1978, 1981) i na morfološkoj razini u tri oblika transmorfemizacije 
(Filipović 1979,1980), sve se promjene u adaptaciji izvornog oblika engleske riječi 
u osnovni oblik anglicizma mogu opisati i definirati u okviru procesa supstitucije 
na fonološkoj razini — transfonemizaciji i u toku procesa supstitucije na morfološ­
koj razini — transmorfemizaciji. 
2 .1 . Adaptacija na ostale dvije razine (ortografskoj i semantičkoj) provodi se po 
točno utvrđenim pravilima, koja su detaljno razrađena u novoj teoriji (Filipović 
1986,1990). Postoje četiri mogućnosti adaptacije ortografije anglicizama. Svaka se 
bilježi jednim od četiriju indeksa: indeks ä označuje da je ortografija anglicizma 
formirana prema izgovoru engleskog izvora; indeks = pokazuje da je ortografija 
formirana prema ortografiji izvora; indeks - kazuje da je ortografija anglicizma 
rezultat kombinacije izgovora i ortografije engleskog izvora; indeks = se upotreblja­
va da se označi daje u formiranju ortografije anglicizma sudjelovao jezik posrednik, 
pa se uz indeks dodaje u zagradi oznaka za taj jezik: za njemački nj — Ш^м!, za 
francuski fr - ™ talijanski t - ^Ш (Filipović 1990: 28-29). 
2.2. I za adaptaciju na semantičkoj razini teorija definira nekoliko principa po 
kojima se ostvaruju promjene značenja modela u toku transfera iz jezika davaoca 
u jezik primalac. Tim je principima obuhvaćena semantička adaptacija u dva vida, 
primarna i sekundarna, što je jedna od najvažnijih inovacija u mojoj teoriji jezika 
u dodiru. Upravo ta inovacija omogućuje da se provede vrlo precizna analiza 
semantičke ekstenzije. Njezin prvi tip, nulta semantička ekstenzija (So), ne poka­
zuje nikakve promjene značenja u transferu modela u anglicizam. Ostala dva tipa, 
suženje značenja (Si) {proširenje značenja (S2), pokazuju da se i u tim promjenama, 
suženju i proširenju, razlikuju dvije mogućnosti vezane uz broj značenja (koji se 
sužava ili proširuje) i uzpolje značenja, koje pokazuje istu osobinu, tj. da se sužava 
ili širi. Na taj se način analiza značenja provodi po skali, koja ima pet mogućnosti: 
1. nultapromjena (S0), 2. suženje značenja u broju (S l n), 3. suženje značenja upolju 
(S lf), 4. proširenje značenja u broju (S2n)> 5. proširenje značenja u polju (S2f) 
(Filipović 1986: 161-181,1990: 37^41). 
2.3. Svi ti elementi teorije jezika u dodiru mogu se uspješno primijeniti u izradi 
etimoloških rječnika anglicizama u evropskim jezicima, stoje potvrđeno i u mome 
Rječniku anglicizama u hrvatskom (Filipović 1990). Međutim, u svim se tim 
slučajevima radi o posrednom posuđivanju, koje se osniva na posredniku preko 
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kojega jezik davalac dolazi u dodir s jezikom primaocem. Taj se proces odvija prema 
formuli 
PP = Lr MM LP 
u kojoj je posredno posuđivanje označeno sa PP, jezik davalac sa LQ koji preko 
posrednika P djeluje n&jezik primalac LP. Posrednik P može biti neki jezik označen 
s Lx ili masovni mediji (pisana riječ ili govorena riječ — obje u najširem smislu 
riječi) označeni s MM. Posrednik P djeluje (označeno u formuli strelicom <—) na 
LD u njegovoj adaptaciji i prijelazu (označeno strelicom —•) u jezik primalac. 
3.0. Neposredni jezični dodiri. Jedno od osnovnih pitanja koja su se javila tijekom 
izgradnje teorije jezika u dodiru bilo je, koliko razina treba uključiti u teoriju, 
izgrađivanu višegodišnjim istraživanjem engleskog elementa u evropskim jezicima 
po principima posrednih jezičnih dodira. Kako je to istraživanje bilo koncentrirano 
na pojave koje se javljaju u dodiru engleskog jezika (kao jezika davaoca) i evropskih 
jezika (kao jezika primalaca), to je u prvoj fazi moja teorija obuhvaćala samo pojave 
koje se javljaju u posrednom posuđivanju, baziranom na posredniku (P). Analiza 
adaptacije anglicizama potvrđena je (kao što smo pokazali u 2.0.-2.3.) na četiri 
razine: ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj. 
3 .1 . Daljnja istraživanja, kojima je zadatak bio razvijanje teorije i njezina šira 
primjena, pokazala su da se broj razina na kojima se vrši analiza jezičnih dodira 
treba povećati jer opća lingvistička teorija obuhvaća i sintaktičku razinu. Kako se 
u uvjetima posrednih jezičnih dodira i posrednog posuđivanja, koje se odvija prema 
naprijed obrađenoj formuli (u 2.3.), u kojoj je glavni element posrednik (P), analiza 
ne provodi na toj razini, mogli smo pretpostaviti da će se u posuđivanju bez 
posrednika, u direktnom kontaktu dvaju jezika, javiti mogućnost analize na sin-
taktičnoj razini. 
3.2. Dobar primjer neposrednih jezičnih dodira i jezičnog posuđivanja bez posred­
nika pružaju hrvatski dijalekti kojima se služe hrvatski iseljenici (prve generacije) 
i američki Hrvati (druge, treće i daljnjih generacija). Naši su prvi iseljenici u SAD 
pošli u prošlom stoljeću u Ameriku bez ikakva znanja engleskog jezika pa im je 
jedini jezik sporazumijevanja bio hrvatski. Na taj su način sačuvali znanje svojih 
dijalekata iz stare domovine. U novoj sredini došli su u dodir s Amerikancima i s 
njihovim američkim engleskim. Taj je dodir bio bez posrednika jer, naravno, ni 
Amerikanci nisu govorili jezik doseljenika. Ta novostvorena situacija, u kojoj su 
dva jezika, hrvatski i američki engleski, došla u dodir bez posrednika, omogućila 
mije da proučim neposredni dodir dvaju jezika i da u svoju teoriju jezičnih dodira 
unesem neke nove elemente, da je upotpunim i proširim novim tipom jezičnog 
posuđivanja, koji sam nazvao neposredno posuđivanje. 
3.3. U novim su se uvjetima javljali i novi i drugačiji vidovi jezičnih dodira i jezičnog 
posuđivanja, koje sam istraživao u nekoliko predjela Sjedinjenih Američkih Država 
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i u različitim uvjetima. Bogatstvo zanimljivih jezičnih pojava u hrvatskim dijalek­
tima, registriranih u razgovorima i intervjuima s našim iseljenicima i hrvatskim 
Amerikancima, analizirao sam u početku po istim lingvističkim principima kao i 
engleski element u evropskim jezicima. Rezultati moga rada na terenu širili su 
ciljeve mojih istraživanja i proučavanja hrvatskih dijalekata u nekim dijelovima 
SAD, a zajedno s time širili su se i moji pristupi analizi dijalekata. Od početnog 
lingvističkog pristupa prelazio sam na sociolingvistički i sociološki. Životne povije­
sti hrvatskih Amerikanaca, izrečene na hrvatskim dijalektima, toliko su bogate da 
ih je trebalo istražiti i sa sociolingvističkih i socioloških aspekata. Ta će se analiza 
objaviti u nekoliko studija u mome projektu »Jezični dodiri u posrednom i nepo­
srednom posuđivanju«. U ovom času, u okviru ograničenog prostora, zadatak je 
ovoga priloga da pokaže razlike u analizi jezičnih dodira u uvjetima neposrednog 
posuđivanja, za razliku od rezultata dobivenih u analizi jezičnih dodira u posred­
nom posuđivanju. 
4.0. Prvi rezultati analize jezičnih dodira hrvatskih dijalekata i američkog engle­
skog pokazuju da se analiza može odvijati ne samo na četiri razine kao u posrednom 
posuđivanju, već i na petoj, tj. sintaktičkoj razini. Utjecaj jezika davaoca, američkog 
engleskog, u tom je slučaju vrlo jak i javlja se u mnogim sintaktičkim konstrukci­
jama. Da bismo istakli razlike između adaptacije jezika davaoca u jezik primalac u 
procesu neposrednog posuđivanja i u procesu posrednog posuđivanja, navest ćemo 
primjere na svakoj pojedinoj razini. Ti će primjeri najbolje pokazati, kako je i zašto 
u teoriji jezika u kontaktu bilo važno razgraničiti neposredne od posrednih dodira. 
Kad završim proučavanje hrvatskih dijalekata u SAD, kad sredim sve rezultate 
toga istraživanja i objavim studije napisane s različitih aspekata proučavanja 
hrvatskih dijalekata, bit će jasno zašto se teorija jezičnih dodira (Filipović 1986), 
osnovana na analizi jezičnih dodira u posrednom posuđivanju, mora dopuniti 
rezultatima istraživanja jezičnih dodira u neposrednom posuđivanju. 
4 .1 . Ortografska razina pruža najmanje ilustracija za adaptaciju modela na toj 
razini. Kako sam skupljao korpus u razgovorima i intervjuima, koji su snimljeni 
na magnetofonskoj vrpci, sav taj materijal nije ortografski određen. Nešto se 
podataka o toj adaptaciji može dobiti iz pisama naših iseljenika i američkih Hrvata 
i iz ranijih brojeva novina Zajedničar, u kojima se pojavljuju pisma uredniku u 
vrijeme kad ta pisma još nisu bila jezično popravljana ni lektorirana. 
4 .1 .1 . U hrvatskim dijalektima najveći se broj anglicizama ortografski adaptira 
prema stupnju ä:. ortografija anglicizama u hrvatskim dijalektima slijedi izgovor 
modela, tj. izvorne američke riječi: 
1. AE boy /boi/ HD boj 
2. AE car /ka:r/ HD kar-a 
3. AE like /laik/ HD lajk-a-ti 
4. AE shoe / / u : / HD šu 
5. AE trouble / 'trAbal/ HD trabl-a 
6. AE walk /wo:k/ HD vok-a-ti 
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4.1.2. Druga je mogućnost da ortografija anglicizma u hrvatskom dijalektu slijedi 
ortografiju američke riječi prema principu =: 
AE gasoline /'gassaliin/ HD gasolin 
4.1.3. Manji broj anglicizama u hrvatskim dijalektima formira svoju ortografiju 
prema principu -, što znači da je ortografija anglicizma rezultat kombinacije 
izgovora i ortografije američke riječi: 
AE construction /kan'strAk/an/ HD konstrukšion 
4.2. Adaptacija na fonološkoj razini slijedi tri tipa supstitucije — transfonemiza-
cije (F). 
4.2.1. Potpuna ili nulta transfonemizacija (F0) obuhvaća one anglicizme u hrvat­
skim dijalektima u kojima se fonemi po svojem opisu ne razlikuju od fonema u 
američkom izvoru (Filipović 1986: 72-76, 1990: 30-31): 
AE shoe / /u : / HD šu 
4.2.2. Djelomična ili kompromisna transfonemizacija (F{) javlja se ako se fonemi 
anglicizma u hrvatskim dijalektima samo djelomično poklapaju u opisu s fonemima 
u američkom izvoru (Filipović 1986: 72-76, 1990: 30-31): 
AE build /bild/ HD bM-a-ti 
AE teach /ti:t// HD lič-a-ti 
Potcrtani znak u anglicizmu označuje, koji se fonemi po opisu razlikuju u 
fonološkom sustavu dvaju jezika u dodiru. 
4.2.3. Slobodna transfonemizacija (F2) obuhvaća sve one foneme američkog en­
gleskog kao jezika davaoca koji nemaju ni ekvivalenta ni približnih fonema u 
hrvatskom dijalektu kao jeziku primaocu. Po tome se razlikuju sustavi dvaju jezika 
u dodiru pa se zamjena fonema vrši prema ortografiji američkog izvora ili nekom 
drugom izvanlingvističkom faktoru. Ovamo pripadaju svi diftonzi američkog en­
gleskog i fonemi tipa /0/ , /Ö/, /w/ i /n / (Filipović 1986: 72-76, 1990: 30-31): 
AE boy HD boj 
AE like HD lq/k-a-ti 
AE walk HD uok-a-ti 
4.3. Adaptacija na morfološkoj razini provodi se na osnovi tri oblika supstitucije 
morfema — transmorfemizacije (M). Pored supstitucije morfema provode se u toku 
te adaptacije i sve ostale promjene tipične za tu razinu, npr. adaptacija roda, padeža 
i broja u onim vrstama riječi koje podliježu morfološkoj adaptaciji: imenicama, 
pridjevima, glagolima, a ponekad i u nekim drugim vrstama riječi (adverbima, 
brojevima, uzvicima). 
I transmorfemizacija — supstitucija morfema — ima tri stupnja: a) nulta 
transmorfemizacija, b) kompromisna transmorfemizacija, c) potpuna transmorfe-
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